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Tiyas Arum Sari, L100090141, CyberBranding di Media Sosial (Studi 
Deskriptif Kualitatif Strategi #IndonesiaTanpaJIL di Media Sosial Facebook, 
Twitter dan Youtube), Skripsi, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas 
Komunikasi dan Informatika, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.  
 
 Setiap hari, bermacam-macam merek hadir dalam kehidupan kita, baik 
merek produk, jasa, organisasi maupun komunitas. Tiap merek tersebut memikili 
ciri dan pembeda dari merek yang lain. Sehingga merek-merek tersebut 
membutuhkan suatu proses pengenalan kepada publik yang dinamakan branding. 
Dahulu, branding hanya dilakukan dengan media konvensional seperti iklan di 
media cetak, iklan televisi, billboard, spanduk, brosur dan sebagainya. Tetapi 
dengan ditemukannya Internet, branding  juga dilakukan melalui online. Sama 
menariknya dengan organisasi komunitas #IndonesiaTanpaJIL yang 
menggunakan cyberbranding dalam proses pengenalannya pada publik, dengan 
memanfaatkan media sosial Facebook, Twitter dan Youtube.  
 Metode dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Sedangkan 
analisis yang digunakan adalah Analisis Model AIDA yang diadaptasi dari 
komunikasi pemasaran, yaitu Attention (Perhatian), Interest (Minat), Desire 
(Keinginan) dan Action (Tindakan). 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Targetaudience 
#IndonesiaTanpaJIL adalah anak muda/remaja pengguna media sosial Facebook, 
Twitter dan Youtube. Kegiatan yang dilaksanakan #IndonesiaTanpaJIL terkait 
pelaksanaan cyberbranding secara online diantaranya : Share segala informasi 
mengenai Pemikiran Islam Liberal yang dibawa JIL melalui Facebook dan 
Twitter, Uploading video kegiatan, testimoni dan iklan melalui Youtube, serta 
Uploading  file baik format flyer, logo maupun segala informasi tentang 
#IndonesiaTanpaJIL dengan prinsip D.I.Y. melalui email untuk menyamakan 
atribut dan identitas dimanapun, kapanpun, serta di media manapun atribut 
tersebut  dipakai agar kesatuan  merek tetap utuh. 
  












Tiyas Arum Sari, L100090141, Cyber Branding in Social Media (Qualitative 
Descriptive Study Strategy #IndonesiaTanpaJIL on Social Media Facebook, 
Twitter and Youtube), Essay, Communication Science, Facultyo f 
Communication and Informatics, University of Muhammadiyah Surakarta, 
2013. 
 
There are so many brands present in our life. Whether it is product service 
organization or community brand. Ever brand has different characteristics. So it 
needs a process to introduce itself to the public which so called branding. In the 
previous time branding can only be done in conventional media such as printing 
press, tv commercials, billboards, brochure and soon. But, when the internet 
comes to our live, now branding can also be done throught online. This is what is 
carried out by a community called #IndonesiaTanpaJIL which uses cyber 
branding to introduce the community into the public. Using social media i.c. 
Facebook, Twitter dan Youtube.  
This study uses qualitative describe method with AIDA model. As its 
analizing tool, AIDA stands for Attention, Interest, Desire and Action. 
Regarding to this study, researcher found that the target audience from 
#IndonesiaTanpaJIL are youngers. Who use social media the activities which is 
carried out by #IndonesiaTanpaJIL related to cyber branding are sharing 
information throught Facebook, Twitter and uploading videos of its activities, or 
testimony, or advertisement to Youtube and then flie uploading to support the Do 
It Yourself (D.I.Y.) strategy throught email.  
  
Key words : Cyber Branding, #IndonesiaTanpaJIL, Social Media 
 
